
































































































































































































































フ イル ル（SAM） 予定（IMS，ADABASなど）

















作 操作支援機能 ヘルプ（カナ文字による機能の 知識ペース，メタヒント，ヘルプ
説明）




用 稼働実績管理 OSの機能による データ項目のアクセス回数，コマン
機 ドの使用回数，メニューの選択回数
能 の統計
操作過程の自動記録 可 可
そ 文章処理，電子メー 簡易文章処理，メールボックス，
の リング，コンビュー 自動監視機能
他 タ。マツビングなど
畠
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財務的意思決定とコンピュータ　　・…　番外編
　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　3　衷
　　　　　　DSSの機能
〔デ・・一　Ptべ一ス〕
　　　社内情報（過去の実績）
　　　社外情報（経済環境）
〔機　　能〕
　①検索……必要なデータがすぐ駿り出せる（DBMS）
　②　作　表……欲しい表をすぐ作れる
　③分類……S6RT，抽出
　④　集　計
　⑤グラフ……折れ線，棒，円，相対値棒，立体棒
　⑥　データ変換
　⑦　モンテカルロシミュレーション
　⑥　システムダイナミックス
　⑨　LP
　⑩統計的分析（推定、検定）
　⑪計量経済学的分析（同時方程式）
　⑫　決定理論
　⑬　比率分析
　⑭　指数平滑法
　⑮　移動平均法
　⑯WHAT－IF分析　 WHAT－IF
　⑰　感度分析
　⑱GOAL－SEEKING
　⑲同時的行動モデル　SIMULTANEOUS　AUTO
　⑳ドキ＝メンテーション
　⑳報告魯作成　　 GENREP6RT
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第　　4 表
（出所，日経コンピュータ）
●ACTIVE－DSSの機能体系
コマンド体系 基本機能
作表
グラフ作成
作表（標準作表）
クロス集計表作成
帳票作成
パラメータ・リスト作成
レポート作成
作図一一［薪撫ツリー型作図
・師一p乱k
・ボー・合成一n瀦場離
向…・リq�卵沚s
一一
垂P撫
　　　　　　　　　意思決定型手法
折れ線グラフ
棒グラフ
帯グラ7
散布図
円グラフ
レーダー・チ＋－aト
3次元棒グラフ
星座グラフ
三角座標
顔型グラフ
ボートフtリオ・チャート
正規プロット
計画・分析手法
OR／MS手法
　　　標準実行
　　　WHAT－IF機能
　　　目標探索
　　　リスク分析
　　　感慶分析
統計解析
多目的最適法
効用関数
ISM
DEMATEL
GMDH
デシジョン・ツリー
　　　　　　　　　基本統計量
　　　　　　　　　相関係数
　　　　　　　　　分散分析
　　　　　　　　　　　　　ノンパラメトリック統書十
　　　　　　　　　　　　傾向線
　　　　　　　　　　　　成長曲線
　　　　　　　　　　　　移動平均
　　　　　　　　　　　　指数平滑
　　　　　　　　　　　　　EPA法
時系列解析　　　　　センサス局法
　　　　　　　　　　　　連環比率法
　　　　　　　　　　　　　スペクトル分析
　　　　　　　　　　　　共スペクトル分析
　　　　　　　　　　　　、自己回帰分析
　　　　　　　　　　　　　AR　MAモデル
　　　　　　　　　　　　　マルコフ過程
　　　　　　　　　　　　重回帰分析
　　　　　　　　　　　　主成分分析
　　　　　　　　　　　　　因子分析
　　　　　　　　　　　　判別関数
　　　　　　　　　　　　　正準相関
解変量解考チ「　　　　　　　　　　　　　数量イヒ理論第1類
　　　　　　　　　　　　　数量化理論第H類
　　　　　　　　　　　　　数量化埋論第皿類
　　　　　　　　　　　　　数量化理論第IV類
　　　　　　　　　　　　　クラスタ分析
　　　　　　　　　　　　　多次元尺度構成法
・7・・一・集計一d搬・
一・
ﾁ讐嚢，
　　　　　　　　　　　　　非線形シミュレーション
　　　　　　　　　　　　　連関表集約
　　　　　　　　　　　　　投入係数計算
　　　　　　　　　　　　　逆行列計算
産業連関分析　　　　　　　生産誘発額計算
　　　　　　　　　　　　　価値分析
　　　　　　　　　　　　　誘発係数言十算
　　　　　　　　　　　　　依存度計算
　　　　　　　　　　　　　総合係数計算
一壬織≒≒騒
施・操作一dl≡欝
データ管理
実行制御一｛灘鑛
フアイル定義
フ7イルの作成
ファイルの削除
ファイルの変更
ファイルの複写・保存
外部ファイルへの書き出し
・・テ・…・モ繍羅際
